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SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) AKAKOM adalah suatu Sistem 
Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada 
pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Sistem 
informasi akademik adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pengolahan 
data akademik baik melalui software ataupun hardware. Pada saat KRS Online 
mahasiswa sering merasa kesulitan dalam mengakses fitur SIAKAD, dimana 
sistem akan menjadi lambat ketika mahasiswa melakukan KRS Online secara 
bersamaan. 
Teknik yang digunakan adalah Technology Acceptance Model (TAM) 
sebagai persepsi kegunaan, kemudahan pengguna, dan kondisi nyata penggunaan 
Sistem Informasi Akademik STMIK Akakom yang berisi 32 pertanyaan dengan 
menggunakan 5 skala likert. Variabel yang digunakan adalah Perceived Ease of 
Use, Perceived Usefullness, Attitude Toward Using, Behavioral Intention to Use 
dan Actual System Usage. Teknik ini dilakukan menggunakan sampel representatif 
dengan syarat responden sudah pernah menggunakan Sistem Informasi Akademik 
STMIK Akakom. Sampel yang diambil adalah 100 responden pengguna Sistem 
Informasi Akademik STMIK Akakom. 
Tujuan penelitian ini untuk mengukur kesuksesan penerapan Sistem 
Informasi Akademik bagi mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta menggunakan 
metode TAM. Pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 
16 menghasilkan uji validitas terhadap 36 butir pertanyaan menghasilkan 32 butir 
pertanyaan yang dinyatakan valid. Dari uji reliabilitas menghasilkan kesimpulan 
bahwa instrumen pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha yang 
dihasilkan 0,942 bernilai positif dan lebih besar dari nilai Cronbach Alpha yaitu 
0,60. Hasil analisis regresi linear yang didapatkan memberikan hasil keluaran 
bahwa dari 32 instrumen pertanyaan Sistem Informasi Akademik STMIK Akakom 
tidak memiliki persepsi kesuksesan bagi Mahasiswa STMIK Akakom. 
 









SIAKAD (Academic Information System) AKAKOM is an Academic 
Information System that was built to provide convenience to users in campus 
academic administration activities online. Academic information system is a system 
designed to conduct academic data processing through software or hardware. 
When KRS Online students often find it difficult to access SIAKAD features, where 
the system will be slow when students do KRS Online simultaneously 
The technique used is the Technology Acceptance Model (TAM) as a 
perception of usability, user convenience, and the real conditions of using the 
Academic Information System of STMIK Akakom which contains 32 questions using 
5 Likert scales. The variables used are Perceived Ease of Use, Perceived 
Usefulness, Attitude Toward Using, Behavioral Intention to Use and Actual System 
Usage. This technique is done using a representative sample provided that the 
respondent has used the Academic Information System of STMIK Akakom. The 
sample taken was 100 respondents who used the Academic Information System of 
STMIK Akakom. 
The purpose of this study is to measure the success of the application of 
Academic Information Systems for students of STMIK Akakom Yogyakarta using 
the TAM method. Data management carried out using SPSS version 16 produces a 
validity test of 36 questions resulting in 32 items that were declared valid. From the 
reliability test concluded that the question instrument was declared reliable 
because the resulting Cronbach Alpha value was 0.942 positive and was greater 
than the Cronbach Alpha value of 0.60. The results of the linear regression analysis 
obtained gave the output that of the 32 instruments of the Academic Information 
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